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Авторське резюме
Методологічний підхід до інтерпретації громадської сфери політики у демократичному суспільстві 
є опис практики здійснення влади на основі її управління та діалогу. Публічний характер влади у за-
гальну справу всіх громадян і, в той же час, явище технологічні та функціональні управління в цьому 
дослідженні, набуває вирішального значення.
Політична влада дискурсивної діяльності зв’язку та технократичної практики управління в контек-
сті публічної сфери набуває статусу предметної сфери, яка знаходиться за межами основного упору в 
дослідженні.
Дистанціюватися від уряду в якості ведучої питань, політології, заснований на соціально-філософ-
ській традиції як комунікативна теорія заперечує силу його центрального статусу в суспільній сфері, як 
особлива форма вираження політичній сфері і політичній системі.
На сучасному етапі існують два концептуальні leveles розгляду в структурі публічної сфери політи-
ки. Першим з них є соціально-філософський рівень, який вважається в громадській сфері дихотомічних 
протилежностей: гласність - конфіденційність. Цей рівень визначає роль особистого сприйняття і пере-
творює суспільну сферу політики на категорію політичної онтології, стерти її зі списку детермінанти 
реальній політиці.
  Однак цей рівень являє собою публічну сферу політики як категорії і концепції, надає місце у гро-
мадській сфері природничо-наукової картини світу.
  Належність категорії публічної сфери «до категорії політичної і теоретичної традиції» можуть тор-
кнутися сфери публічної політики з іншими фундаментальними явищами політичного буття: влада, по-
літична воля, політичне управління.
Ключові слова: публічна сфера політики демократичного суспільства, соціально-філософська тео-
рія, політична комунікація, політична мова, політичні дебати, політичні маніпуляції.
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Abstract
Methodological approach to the interpretation of public sphere of politics within a democratic society is 
to describe the practices of the exercise of power on the base of its control and dialogue. The public nature of 
power as a common cause of all citizens and, at the same time, the phenomenon of technological and functional 
management in this study, acquires crucial.
 Political power is discursive communication activities and technocratic practices of governance in the 
context of the public sphere, acquires the status of the subject area, which is outside the main focus of the 
study.
 Distancing themselves from the government as the leading issues, political science, based on socio-
philosophical tradition as a communicative theory denies the power of its central status in the public sphere 
as a particular form of expression of the political sphere and the political system.
At present stage there are two conceptual leveles of considering of the the structure of public sphere 
of politics. The first is a socio-philosophical level, which is considered in the public sphere dichotomous 
opposites: publicity –  privacy. This level defines the role of the personal perception and transforms the public 
sphere of politics to the category of political ontology, erasing it from the list of determinants of real politics.
 However, this level constitutes a public sphere of politics as a category and concept, provides a place in 
the public sphere of natural-scientific picture of the world.
 Belonging category of public sphere» to the categories of political and theoretical traditions can relate 
public sphere politics with other fundamental phenomena of political being: power, political will, political 
management.
Keywords: public sphere of politics, democratic society, social and philosophical theory, political 
communication, political speech, political debate, political manipulation
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Постановка проблеми. Проблема публічної 
сфери політики має значний ступінь розробки у 
світовій соціально-гуманітарній та соціально-фі-
лософській наукових традиціях. Водночас пред-
метна розпорошеність аналізу публічної сфери 
політики спонукає до пошуку нового методоло-
гічного інструментарію та концептуально-теоре-
тичної розробки цього явища, починаючи з його 
поняття і закінчуючи прикладними аспектами і 
проявами в сучасній політичній реальності.
Важливою функцією теоретико-методологіч-
них підходів до вивчення публічної сфери є кон-
ституювання політичного змісту публічної сфе-
ри політики та її місця у політичній реальності. 
В цьому контексті політико-філософській тра-
диції та сучасній політичній теорії властиві два 
підходи: тлумачення сучасної публічної сфери 
як узагальнюючої структури для всього політич-
ного світу на рівні функціонування локальних 
громадських спільнот і до глобального рівня. В 
темпоральному аспекті це тлумачення пов’язує 
публічну сферу античного світу Інтернет та кі-
бернетичну мережну публічну сферу доби глоба-
лізації.
 Разом з тим, поширення отримав і підхід, 
який актуалізує публічну сферу як сферу со-
ціальних комунікацій та міжіндивідуальних 
інтеракцій, який концентрує увагу на викорис-
танні мас-медіа та впливі на громадську думку. 
Сутність сучасного інтегративного підходу в 
межах політичної науки є визначення публічної 
сфери як конституюючої політичну реальність, 
спільну діяльність з громадських обговорень, 
прийняття рішення та поширення інформації, 
структуру взаємодій політичних суб’єктів.
Аналіз досліджень і публікацій. Значний 
внесок у розробку політико-теоретичного бачен-
ня публічної сфери політики зробили вітчизняні 
та зарубіжні вчені. Зокрема, особливості траєк-
торії розвитку української та світової демокра-
тії як передумови розвитку публічної сфери до-
сліджували  Ю.О.Бабінов [1], Н.А. Бусова [2], 
К.В.Вінцукевич [3], Р.Даль [4],  М.Г. Делягін 
[6],   Дж. Дьюї [7],   А.Іфрон [20],    Ф.Закарія 
[9], Дж.Кін [10], А.І.Ковлер [11], Х.Моргентау 
[21], Р.Патнем [22],  І.І.Прокопчук [12], 
Г.А.Ржешевський [13],  Дж.Стаут [24],   Ч.Тіллі 
[15],  А. де Токвіль [16],  Ф.Фукуяма [17], 
О.О.Чемшит [19],   Я.Шапіро [23]. Зазначені ав-
тори приділяють увагу актуальному стану полі-
тичної сфери сучасного суспільства, в якому пу-
блічна сфера виступає новим ресурсом розвитку 
демократії. Однак наявність зазначених фунда-
ментальних розробок не виключає подальшого 
поглибленого вивчення місця поняття та явища 
публічної сфери політики у контексті взаємодії 
сучасної політологічної теорії та соціально-полі-
тичної практики.
Метою  дослідження є встановлення особли-
востей тлумачення публічної сфери політики в 
теоретичному та прикладному аспектах політич-
ної науки та політичної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Компонентами 
концептуальної моделі публічної сфери політи-
ки, на думку автора, є наступні: 1) сталий ха-
рактер та можливості самовідтворення публіч-
ної сфери політики; 2) відповідність правовим 
критеріям; 3) відповідність морально-етичним 
критеріям; 4) інноваційний характер, який пе-
редбачає поширення форм публічної й політич-
ної участі,  які раніше не мали місця у даному 
конкретному трансформаційному суспільстві.
Вектор розвитку публічної сфери політи-
ки пострадянського типу полягає у підвищенні 
якості публічних повідомлень, розширенні кіль-
кості учасників, удосконаленні процедур, в об-
говореннях, зміни співвідношення питомої ваги 
публічної і непублічної політики на користь 
першої. Стратегією реалізації публічної сфери 
політики в транзитивних суспільствах є роз-
робка політичних обговорень, вимога публічної 
презентації прийняття політичних рішень, роз-
гортання освітньо-виховних заходів щодо впро-
вадження публічної політичної діяльності на 
всіх рівнях життєдіяльності суспільства. 
Методологічний підхід до тлумачення пу-
блічної сфери політики в межах демократичного 
суспільства полягає в описі практик відправлен-
ня влади в основі її контролю та діалогу. Пу-
блічна сутність влади, як спільної справи всіх 
громадян та, водночас, явища технологічного і 
функціонального управління в межах цього до-
слідження, набуває вирішального значення.
На сучасному етапі соціально-філософський 
рівень є концептуальним рівнем, на якому пу-
блічна сфера розглядається у дихотомічній про-
тилежності: публічність – приватність. Цей рі-
вень окреслює роль особистісного сприйняття та 
переводить публічну сферу політики у категорію 
політичної онтології, викреслюючи її з переліку 
реальних детермінант політики.
Разом з тим, цей рівень конституює публіч-
ну сферу політики як категорію і поняття, надає 
місце публічній сфері у природничо-науковій 
картині світу. Належність категорії «публічна 
сфера» до категорій політико-теоретичної тра-
диції дозволяє співвіднести публічну сферу по-
літики з іншими фундаментальними явищами 
політичного буття; владою, політичною волею, 
політичним управлінням.
Публічна сфера політики  є первинним агре-
гатом суспільного в умовах відокремлення лю-
дини від природи та її спільнот від навколиш-
нього світу. Публічна сфера політики водночас є 
середовищем суспільної та політичної предмет-
ності, матеріальним субстратом речей та дій, які 
належать до світу політичного.
 Окреслення належності публічної сфери до 
структури політичного світу у соціально-філо-
софській і соціологічній традиціях спирається 
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на протиставлення спільноти та індивіда. Проте 
поняття політичної публічності конституює на-
лежність індивіда до загальної спільноти людей 
і детермінованість його життя спільними полі-
тичними нормами.
Технологізація публічної сфери політики 
засвідчує її перспективність та продовження 
функціонування у майбутньому політичному 
світі. Публічна сфера політики своєю структу-
рою демонструє нову якість  демократичних 
практик і нову побудову плюралізму в сучас-
них умовах. Загальна (неполітична) публічна 
сфера сучасного демократичного суспільства є 
об’єднанням рівноправних індивідів, які не за-
вжди можуть знаходитися в одному політично-
му просторі. Їх об’єднання у смисловому гіпер-
тексті, завдяки інформаційно-комунікаційним 
технологіям, дає можливість розглядати лише 
смислові аспекти проявів мовленнєвої активнос-
ті в сфері політики, не звертаючи уваги на ста-
тус, культурні засади, майновий стан та інші со-
ціальні характеристики, які визначають статус 
мовця у суспільно-політичних справах.
 Держава отримує від публічної сфери полі-
тики можливість проникнення в усі громадські 
справи індивідів. Політичні сили отримують у 
межах публічної сфери політики необмежене 
поле поширення своїх концептуальних і про-
грамних ідей. Громадські організації отримують 
можливості якнайширшого представництва і 
відстоювання своїх позицій. Засоби масової ін-
формації отримують можливість безперешкод-
ного висвітлення подій та процесів.
Структурний вимір публічної сфери політи-
ки не обмежується перерахуванням її основних 
елементів, він також полягає в імпульсах орга-
нізації та меті її існування, забезпеченні від-
критості та транспарентності всіх політичних 
процесів, вільної та невимушеної взаємодії, за-
безпеченні змагальності й створення умов для 
справедливого вирішення спільних питань.
Очевидною вадою існуючих теоретико-ме-
тодологічних підходів до визначення публіч-
ної сфери є тлумачення нормативно-ціннісної 
природи публічної сфери. Ці ідеалістичні по-
ложення (зокрема, Ю. Хабермаса) вступають 
у протиріччя з імперативами функціонування 
політичної сфери як системи, що базується на 
принципах функціоналізму, корисності. Також 
у межах конкурентної змагальної політики в 
умовах демократії виживають лише життєздат-
ні, налаштовані на успіх явища та елементи. 
Концептуально-теоретичний зміст структури су-
часної публічної сфери політики не вичерпуєть-
ся ії значенням як етико-морального феномена. 
Проблемою розвитку громадської публічної 
сфери є рекрутування учасників для забезпе-
чення адекватного існування громадськості як 
повноправного компонента публічної активності 
поряд із державою і засобами масової інформа-
ції. В умовах домінування технологій розважан-
ня в сучасному інформаційному полі громадяни 
дедалі більше віддаляються від участі у публіч-
них виступах, а також від політичних публіч-
них дій.
Статус публічної сфери політики як феноме-
на політичної комунікації, дискурсивної взаємо-
дії (які, в межах соціально-філософської тради-
ції, мають етичне підґрунтя) не є визначеним. 
Його зміст пов’язаний з індивідуальними, гру-
повими і мовленнєвими взаємодіями, які не за-
вжди відповідають контексту політики.
Водночас інституалізація політичного дис-
курсу як політичної взаємодії політичних акто-
рів робить загальну публічну сферу, безумовно, 
частиною політики, оскільки політичні дискур-
сивні прояви встановлюють смислові зв’язки із 
світом політичного, висвітлюють політичні теми 
і загалом формують зміст та структуру політич-
ної комунікації. Слід зауважити, що дискурсив-
на природа публічної сфери розкриває, згідно з 
класичними уявленнями [20], паралельну від-
носно системи політичної комунікації структуру 
громадської комунікативної дії.
У межах полілогу політичних акторів не 
лише передається інформація, але й конститую-
ються позиції політичних гравців. У межах по-
літичного дискурсу завжди існують особистісні 
та культурні прояви й звичаї політичного мов-
лення. Відкритість політичної самопрезентації 
забезпечується дискурсивними практиками, 
які існують у межах політичної комунікації та 
одночасно в межах загальної (громадської, со-
ціальної) публічної сфери. Існування практик 
обговорень у публічній сфері як середовищі при-
йняття політичних рішень, визначають і окрес-
люють окремий сегмент політичного дискурсу, 
який має функціонально-смислове та цільове 
значення.
Публічні політичні обговорення є окремою 
змістовою частиною загального політичного дис-
курсу. Разом з тим, вони є проявом політичної 
комунікації. Отже, існує методологічна про-
блема узгодження паралельних змістів політич-
ної реальності. У межах низки досліджень (зо-
крема, Ю.В. Харченко [14], Г.Л. Жуковець [8]) 
встановлено, що явища політичного дискурсу і 
публічних політичних обговорень об’єднуються 
у загальному, інтегруючому понятті публічної 
сфери політики. Перше є просторовим компо-
нентом, який відповідає за сукупність політич-
них тверджень, а друге є чинником тематизації 
й інструменталізації політико-комунікаційного 
процесу. Водночас дискурс політичний не несе 
функціонального навантаження інформування, 
а лише конституювання позицій. У той же час 
публічні обговорення, як чинник прийняття ко-
лективних політичних рішень, несуть у собі еле-
мент цілепокладання і вирішення проблем сус-
пільства.
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Таким чином, у межах теоретичного обґрун-
тування сучасної політичної комунікації, по-
літичний дискурс –  це публічні обговорення, 
які мають статус самостійних концептуальних 
тверджень, відображають різні рівні політичної 
реальності. Водночас вони є взаємодоповнюю-
чими елементами загальної структури понять і 
явищ, які дозволяють описувати публічну сферу 
політики. В умовах демократичного суспільства 
засади політичної маніпуляції не мають критич-
ного значення для функціонування етично об-
ґрунтованої публічної сфери, оскільки завжди 
кожний суб’єкт регулювання може зустріти від-
повідну протидію в рамках рівнозначних мані-
пуляційних стратегій. Політична маніпуляція 
є критичною в умовах пропагандистської діяль-
ності в межах тоталітарного суспільства, коли 
обмеженість і закритість інформації, а також 
утиски щодо вільної громадської думки запере-
чують можливість контраргументів щодо по-
відомлень, які використовуються в межах по-
літичної маніпуляції. Складним теоретичним 
конструктом є механізм оптимізації політичної 
комунікації в межах публічної сфери політики. 
Виходячи з потреби конструктивного розвитку 
суспільства і демократичних цінностей, роз-
робка кінцевого виду проекту оптимальної пу-
блічної сфери потребує безсторонності і відходу 
від ідеологічних позицій і упереджень. У цьому 
зв’язку ліберальна концепція публічної сфери, 
запропонована Джоном Ролзом [14], Рональдом 
Дворкіним [5] та іншими вченими, потребує 
зняття односторонності та врахування всіх ідей-
них переваг і уподобань.
Ключовим аспектом оптимізаційних про-
ектів є обґрунтування публічної сфери політи-
ки як цінності, а практики вільних обговорень 
та відкритої інформації, як основного агрегату 
оптимального вигляду політичної комунікації. 
В сучасних технократичних концепціях полі-
тичної комунікації ця ідея не закладається, і 
тому обґрунтування позитивного розвитку пу-
блічної сфери слід шукати у теоретичних заса-
дах громадянського суспільства. Якщо вважати 
громадянське суспільство основним системоут-
ворюючим елементом демократії, то раціоналі-
зація політичної комунікації в межах публічної 
сфери політики виступає важливим функціо-
нальним доповненням до інституційного розви-
тку громадських організацій. Метою раціональ-
ності політико-комунікативних  практик має 
бути усунення штучної змагальності, перекру-
чень інформації, використання недостовірної 
інформації, немотивованих екстралінгвістичних 
заходів у практиках громадських обговорень, 
звернень, громадянських дій.
Реальність втілення такого сценарію в меж-
ах найбільш розвинених демократичних країн 
на основі аналізу емпіричного матеріалу здаєть-
ся малоймовірною. Однак реальним процесом 
раціоналізації політичної комунікації є обме-
ження свавілля засобів масової інформації че-
рез правові засоби, обмеження щодо поширення 
недостовірної інформації на основі функціону-
вання ефективної судової системи. Перехід до 
практики невимушеної та взаємоузгодженої 
політичної комунікації стає звичним у межах 
кількох поколінь громадянського суспільства. 
Тому окреслення базових засад і утвердження їх 
у політико-правовій практиці раціоналізації по-
літичної комунікації є невід’ємним елементом 
прогресу й удосконалення публічної сфери полі-
тики.
Концепція оптимізації публічної сфери є те-
оретичним проектом, на який все ще спрямовані 
дослідницькі зусилля. Важливими є імперативи 
політичної дійсності, які викликають до життя 
необхідність побудови концептуальної моделі. 
Такими імперативами є необхідність якнайпов-
нішої реалізації громадських практик, також 
це як найповніша реалізація свободи громадян. 
Водночас існує вимога ефективності політичної 
мовленнєвої взаємодії. Прагматичними про-
блемами сучасного суспільства є налагодження 
ефективної комунікації без перекручень та про-
блем маніпуляції. Тому оптимізація публічної 
сфери політики – це і нове теоретичне завдання, 
і політична потреба для сучасного суспільства.
Побудова проекту оптимізації публічної сфе-
ри політики включає аналіз вимог до елементів 
структури з позицій потреб функціонування 
держави. Держава, як суб’єкт публічної сфе-
ри, має набути рис не обмежуючого та контр-
олюючого органу, а реального партнера інших 
суб’єктів. Роль держави для публічної сфери 
політики є структуротворною, тому вона має 
бути безсторонньою. Водночас вона має бути 
арбітром у політичних протистояннях інших 
суб’єктів. Громадянське суспільство, як суб’єкт 
публічної сфери політики, має бути активним і 
відновлювальним, а також постійно удоскона-
лювальним. Разом з тим, воно повинно абсор-
бувати лише конструктивні ідеї і заперечувати 
ціннісний імморалізм. Політичні сили мають 
утримуватися від руйнівних і деструктивних дій 
та актів маніпуляції, які ведуть до циклічного 
відтворення конфліктного протистояння всере-
дині публічної сфери політики. Засоби масової 
інформації мають, нарешті, набути суб’єктності 
й незалежності від комерційного і політичного 
сегментів, стати реальним, а не удаваним чин-
ником передавання правдивої безсторонньої ін-
формації. Вказані вимоги є обґрунтованими по-
требами суспільства, яке повинно мати систему 
поширення інформації, форми для висловлення 
думок й канали для участі у прийнятті політич-
них рішень. Вказані ідеалізовані вимоги мають 
пройти кілька ступенів апробації і обґрунтуван-
ня. Проте вже сьогодні вони обґрунтовуються 
консенсусною парадигмою і пошуком найбільш 
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обґрунтованих і раціональних рішень, які мо-
жуть бути прийняті лише шляхом обговорень. 
Таким чином, проект оптимізації публічної сфе-
ри включає як ідеальні проективні вимоги, так і 
реальні потреби суспільства.
Сферою втілення окремих рис проектив-
ної моделі публічної сфери політики є побудова 
глобального громадянського суспільства і впро-
вадження його окремих елементів в існуючу 
політичну дійсність. Перевагою концепту гло-
бального громадянського суспільства є його на-
ціленість на перспективне майбутнє людства. 
Недоліками є аморфність цієї концепції та недо-
статність емпіричного підтвердження.
Висновки. Побудова глобальної політичної 
публічної сфери через засоби Інтернету на сьо-
годні є скоріше метафорою переважно через те, 
що не є втіленою у реальність концепція гло-
бального уряду та глобального управління. Гро-
мадянське суспільство може протистояти лише 
реальним структурам управління. Елементи 
глобальної політичної публічної сфери реалі-
зовуються також у міжнародних інститутах, в 
яких здійснюється представництво різних країн 
світу й обговорення спільних проблем людства. 
Водночас механізми прийняття рішення не за-
вжди є демократичними, централізованими та 
транспарентними. Тому реальність втілення 
проективної моделі публічної сфери політики 
досі має лише ймовірнісний характер. Важли-
вою рисою розвитку глобального громадянсько-
го суспільства є те, що вона розвивається на 
функціональних засадах. Ними є потреби реаль-
них спільнот, індивідів, груп, політичних інсти-
тутів різних країн, у вільній, невимушеній, до-
стовірній і невикривленій комунікації, а також 
на основі спроб зміни існуючої політичної реаль-
ності засобами, які концентруються у публічній 
сфері. Тому з подальшою апробацією Інтернет-
форумів, голосувань та опитувань зростає ймо-
вірність втілення в реальність публічної сфери 
політики.
Публічна сфера політики в країнах ста-
лої демократії є також окремою сукупністю 
явищ, які свідчать про можливість і високу 
ймовірність впровадження проективної моделі 
на основі оптимізації існуючої. Незворотність 
демократичних практик обговорення, зроста-
юча публічність як відкритість діяльності ор-
ганів влади демонструють можливість зміц-
нення засад публічних виступів і обговорень 
як базових прав людини. Якщо право вільно-
го та обов’язкового висловлення думки грома-
дян буде інституалізоване як особливе право та 
обов’язок, то публічна сфера політики отримає 
нову перспективу для подальшого впроваджен-
ня на основі правових норм.
Сучасна публічна сфера політики в країнах 
сталої демократії мала істотну кількість неза-
діяних ресурсів у вигляді громадських груп, 
які не вступають у політичні обговорення, а та-
кож державних і політичних структур, які ви-
словлюються з усіх актуальних питань. Країни 
сталої демократії демонструють незворотність 
сценарію публічного функціонування політики 
через включення її елементів до існуючої полі-
тичної традиції. Публічна сфера політики інсти-
туалізована у політичну систему через мережну 
структуру політики горизонтальної взаємодії 
між різними інститутами, суб’єктами, групами, 
тому вона є реальним середовищем вироблення 
політики.
В умовах перехідних країн публічна сфера 
політики є новою парадигмою політичної дій-
сності і політичних відносин. Ця парадигма 
поєднує і примирює раніше непоєднувані про-
тилежності, якими є політична доцільність у ви-
гляді безперечного досягнення цілі – макіавел-
лістський шлях –  та реалізацію інтересів усіх 
груп і політично агрегованих спільнот.
Публічна сфера політики є чинником, який 
має не інституційну, а дисперсну природу впли-
ву. Це є практика, яка накопичує інкременталь-
ні зміни на рівні атомарних елементів політич-
ного світу. Із зростанням кількості публічних 
обговорень, із зростанням кількості задіяних 
громадських груп громадян, політичних сил її 
міцність зростає.
Через існування окремих елементів публіч-
ної сфери політики навіть ті владні режими, які 
мають тенденцію до авторитарного правління, 
мають обмежену кількість варіантів дій та істот-
но зменшений простір маневру з огляду на стан-
дарти міжнародної публічної сфери.
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